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ABSTRAK 
 
 Penelitian tentang penerapan aspek teknis pemeliharaan ternak kerbau 
dilakukan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara 
dari tanggal 06 Maret sampai 04 April 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauh mana penerapan aspek teknis pemeliharaan ternak kerbau di 
Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Jumlah populasi 
ternak kerbau di Kecamatan Portibi yaitu sebanyak 799 ekor yang tersebar di 28 
Desa. Penelitian ini menggunakan metode survei terhadap 64 sampel peternak 
responden di Kecamatan Portibi dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel 
ditentukan berdasarkan rumus Slovin. Data dianalisis dan dibandingkan dengan 
menggunakan skor Standar Pedoman Identifikasi Faktor Penentu Teknis 
Peternakan Ditjen Peternakan (1992). Hasil yang diperoleh pada aspek teknis 
pemeliharaan ternak kerbau di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara 
Sumatera Utara yaitu 32,87%, hal ini dikategorikan kurang atau rendah karena 
berada pada kisaran dibawah 60%, dengan uraian meliputi : aspek teknis bibit 
37,18%, aspek teknis pakan 37,07%, aspek teknis tatalaksana pemeliharaan 
38,65%, aspek teknis perkandangan 33,35%, dan aspek teknis kesehatan/penyakit 
21,64%. 
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